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1．通过接种鉴定，发现无致病力青枯雷尔氏菌 RS-F523 接种番茄后不发病。 
2．用无致病力青枯雷尔氏菌 RS-F523 接种番茄 24 h 再接种强致病力青枯
雷尔氏菌 RS-F052，发现无致病力青枯雷尔氏菌 RS-F523 接种后能提高番茄对青
枯病的抗性，明显推迟番茄青枯病的发生，降低病情指数，具有很好的提高抗病
力的效果。 
3．采用平板对峙法及抑菌圈法分析 RS-F523 对 RS-F052 体外抑制作用发现：
RS-F523 不能对 RS-F052 的生长产生直接抑制作用。 
4．测定了无致病力青枯雷尔氏菌 RS-F523 接种后，番茄植株中与 SAR 相关
的 SOD、POD、CAT、PAL、PPO、酚类、叶绿素、H2O2 这些生理生化指标的























In this research, RS-F523, an avirulent strain of Ralstonia solanacearum was 
tested for its effects to host plant tomato and its direct suppression to RS-F052, a high 
virulent strain of Ralstonia solanacearum. In addition, some physiological and 
biochemical changes of plant were analyzed after inoculated with RS-F523.  
Main findings are as follows: 
1. RS-F523 doesn’t cause bacterial wilt on tomato. 
2. 24 h after inoculated by RS-F523, RS-F052 was re-inoculated to tomato. 
Results showed that RS-F523 can increase the resistant ability of tomato to bacterial 
wilt, significantly delay the symptom and lower disease-index on plant. 
3. Challenging growth and suppression experiments illuminated that RS-F523 
have no direct inhibiting on the growth of RS-F052.  
4. Some systemic aquired resistance related indexes (SOD, POD, CAT, PAL, 
PPO, hydroxybenzene, chlorophyl and H2O2 ) were measured after inoculated with 
RS-F523. Results showed that RS-F523 may induce SAR of tomato plant via the 
outbreak and the metabolism of the reactive oxygen species. 
 5. Both total protein amount and its SDS-PAGE character change after 
inoculated with RS-F523. The changes also may be associated with the SAR. 
 





















病从发现至今已有 140 多年的历史，美国 Erwin Smith 将其病原物定名为青枯假
单胞杆菌 (Pseudomonas solanacearum)。Hayward 的研究表明，假单胞杆菌
(Pseudomonas)分为 5 个 rRNA 同源群，青枯假单胞杆菌包括在 rRNA 同源群 II
中[1]。根据 DNA-DNA、DNA-RNA 分子杂交，以同源性分析为基础，建议将其
列入 Berkholderia solanacearum comb.nov. [2]。通过对 16 S rRNA 基因序列测定和
聚类分析等大量工作，细菌性青枯病原菌被列入雷尔氏属(Ralstonia)，Ralstonia 


























































































Hayward 根据青枯雷尔氏菌株对 3 种双糖(乳糖、麦芽糖、纤维二糖)和 3 种六碳
醇(甘露醇、甜醇、山梨醇)的利用情况，把青枯雷尔氏菌区分为 4 个生化型[30]。
张广民等[31]对山东省姜瘟病株进行了生化型研究，表明山东省姜瘟病菌存在 II
和 III 两个生化型。曾宪铭等[20]分析了 13 种作物上的青枯雷尔氏菌的生化型，
发现来自茄子的青枯雷尔氏菌属于生化型 III 和 IV，不同地点采集的青枯雷尔氏
菌的生化型存在着差异。林美琛等[32]分析了浙江省番茄青枯雷尔氏菌的生化型，























菌分属于血清型 I、II、III、IV。以代表不同生化型的 4 个青枯雷尔氏菌的膜蛋
白为免疫原制备了 4 个相应的抗血清，对我国植物青枯雷尔氏菌的血清分型进行
了研究，琼脂双扩散试验结果表明：来自我国 6 个省的 19 种寄主植物的 212 个
青枯雷尔氏菌株可分为 8 个血清型，其中血清型 I 为优势类群，包括茄科主要植
物等 13 种寄主的 147 个菌株，占全部供试菌株 69％[33,34]。90 年代福建省农科院
采用酶联免疫吸附法(ELISA)，应用单克隆抗体技术，用甘薯青枯雷尔氏菌免疫
的 BALB/C 小鼠脾细胞与鼠骨髓瘤细胞杂交融合，建立了 4 株分泌抗甘薯青枯
雷尔氏菌的特异性、有鉴别力的杂交瘤细胞株：PSB24、PSB28、PSB46、PSB56，
其中杂交瘤细胞株染色体数范围为 98~104。用 ELISA 法测定 156 株甘薯青枯雷
尔氏菌的血清型，结果表明：甘薯青枯雷尔氏菌可分为 7 型(I~VII)[21]。 
1.1.4.4 溶源型 
溶源型(lysotype)是利用青枯雷尔氏菌对植物病原菌噬菌体的专化性反应进
行划分。采用单层平板法，用分离自桑青枯雷尔氏菌的噬菌体 MW-1 和 MW-2





































的引物，利用聚合酶链式反应(PCR)检测青枯雷尔氏菌，引物PS 96 h和PS 96 I是
通过底物杂交试验得到的，对青枯雷尔氏菌具有高度特异性；另一对引物Y 2/OLI 
1扩增16S rRNA区域，引物Y 2是依据多种细菌中的16S rRNA保守序列设计的，
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